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1. Apakah yang dimaksudkan dengan 'ujikaji perbandingan mudah' (simple
comparative experiments)? Bilakah ujikaji sebegini harus dilakukan? Berikan
contoh masalah bila mana analisis statistik sebegini boleh dijalankan.
(5 markah)
2. (a)
(b)
Apakah yang dimaksudkan dengan'ANOVA'? (5 markah)
Apakah perbezaan antara ANOVA sehala dengan ANOVA dua hala?
(5 markah)
Bilakah ANOVA sehala harus digunakan? Berikan contoh. (5 markah)
Bilakah ANOVA dua hala harus digunakan? Berikan contoh. (5 markah)
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 'pemerikaan kecukupan model?
mengapa kita hendak melakukannya?
(5 markah)
(b) Katalah kita hendak menjalankan analisis ANOVA sehala dengan satu faKor
ke atas satu set data. Kita hendak melakukan pemeriksaan kecukupan model
dahulu. Apakah 3 perkara yang harus kita lakukan? Huraikan.
(5 markah)
Apakah perbezaan antara model kesan tetap dengan model kesan rawak?
Huraikan.
(5 markah)
Apakah teknik yang boleh kita gunakan untuk menentukan saiz sample (n) sebelum
kita memulakan ujikaji?
(5 markah)
6. Mengapakah kita hendak menggunakan analisis kovarians? (5 markah)
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(c)
(d)
4.
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7. Kesan 5 jenis formulasi (& B, C, D, E) ke atas masa tindakbalas dalam sebuah
proses kimia sedang dikaji. Setiap kelompok bahan kimia hanya boleh dijalankan
ke atas 5 larian ujikaji, dengan setiap larian mengambil masa 2 jam. Ini bermakna
dalam satu hari hanya 5 larian sahaja yang boleh dijalankan. Penyelidik
menjalankan ujikaji dengan rekabentuk Segiempat Sama Greaco-Latin. Datanya
diberikan dalam Jadual 1. Pada aras alfa = 0.05, lengkapkan Jadual 2.
(50 markah)
Jadual 1
Jadual 2
ooo000ooo
J
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Kelomook Ooerator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5
1 Aa=-1 Bd=-5 G=-6 D9=-1 E6=-1
2 BF=-8 C6=-1 Do=5 E0=2 Ae=11
3 Q ='7 De=13 EF=1 46=2 Bcr = -4
4 D6=1 Ecr=6 Ad=1 Be=-2 C9=-3
5 Ee=-3 A0=5 86=-5 Ca=4 D0=6
Punca variasi SS d.f. MS F
Formulasi
Kelompok
Operator
Hari
Sisa
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IV. Percenrate Points of the F Distribation (coruinued.,)
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v = degrees of freedom
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